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ABSTRAK  
        Aktifitas pemulung memiliki banyak risiko dan bahaya sehingga membutuhkan perhatian khusus 
mengenai perilaku kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku 
higiene perorangan pemulung di kawasan TPA Tamangapa Antang. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Informan dalam penelitian  ini sebanyak 12 
orang pemulung dan satu orang petugas kesehatan. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara snow 
ball dengan menggunakan kriteria informan pemulung yang  beraktifitas di lahan TPA Tamangapa Antang, bertempat tinggal di 
Kampung Bontoa, Kajengjeng dan Kassi yang berjenis kelamin laki – laki dan perempuan. Kriteria 
informan petugas kesehatan yaitu bertugas di Puskesmas Pembantu Tamangapa Antang dan menjabat 
lebih dari dua tahun. Analisis data yang dilakukan adalah metode content analysis. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemulung dalam memahami kebersihan badan yaitu dengan menggunakan proses 
tindakan seperti mandi dan menggosok gigi sebagai bentuk pemahaman mereka, selain itu aktifitas mandi 
merupakan indikator yang paling menjamin dalam memelihara kebersihan badan dan membuat perasaan 
menjadi segar. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah informan memahami pemeliharaan kebersihan 
badan menggunakan tindakan seperti mandi dan menggosok gigi, mandi merupakan aktifitas yang paling 
menjamin dalam memelihara kebersihan badan. Tindakan informan dalam memelihara kebersihan badan 
adalah mandi menggunakan sabun dan menggosok gigi. 
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ABSTRACT 
Scavengers activity having many risks and dangers of requiring special attention on the behavior of 
his health. This research aims to gain insight into the behavior of individual hygiene scavenger in the 
landfill Tamangapa Antang. This type of research is qualitative research used with Phenomenology. 
Informants in this study as many as 12 people pickers and one health worker. The technique of sampling 
that is by the way snow ball by using the criteria which a scavenger informant on landfill Tamangapa 
Antang, resides in the village of Bontoa, Kajengjeng and kassi's men-sex men and women. The criteria of 
informant the officers on duty at the Health Clinic Aides Tamangapa Antang and served more than two 
years. Data analysis conducted is a method of content analysis. The results showed that the scavenger in 
understanding the cleanliness of the body by using the action process such as bathing and brushing my 
teeth as a form of their understanding, and also from the results of interviews with informants, shower 
activity is an indicator of the most secure in maintaining the cleanliness of the body and create a feeling 
of being fresh. Conclusions in this study was the Informant understood the hygiene maintenance agency 
uses actions such as bathing and brushing my teeth, showering is the most guarantee activities in 
maintaining the cleanliness of the body. The informant's actions in maintaining the cleanliness of the 
bathroom is using soap and brushing my teeth.  
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